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摘  要 
学位论文在当前教育体制下起到越来越重要的作用。学生不再是单纯的知识
的学习，在严进严出的教育现状下，学位论文作为一个学用结合的产物，势必越
来越受到重视。而近年来，学生数量呈现快速的增长，这对传统的学位论文管理
方式提出了挑战。传统的以手工录入为主要的控制方法，在规模效应下呈现了较
多的问题。所以，研发一套基于互联网的综合网上学位论文管理系统成为了当前
较为重大的课题。 
基于上述背景分析，结合高校实际需求，本文开发了一套学位论文选题信息
系统。本项目是采用 ASP 和 HTML 开发前端界面，C++开发分配算法，主要包
括学位论文选题，学位论文配套文档跟踪，学位论文意见建议指导等功能。 
论文的主要内容包括： 
1、分析了当前毕业选题系统的问题与不足，对比了国内外当前教育体制对
于学位论文不同的处理方法，然后分析了学位论文中所含的各类影响因素。 
2、通过层次分析法来建立科学、合理的评价指标体系。通过该体系，将学
生的历次成绩与目标选题的能力素质要求相结合，得到合理可用的备用选题。 
3、根据不同的选题具体要求的不同，设计了系统的整体方案，满足本科毕
业生进行毕业选题的要求，结合学位论文指导工作自身的特点开发出一套学位论
文选题系统，从而实现对此工作的高效管理。 
4、最后对系统进行了测试，通过白黑盒测试显示系统达到了预定目的。 
系统开发完毕，在学校某学院小规模应用。应用结果表明，达到了预定的效
果。提升了学位论文管理的便利性和科学性，对高校建设起到了进一步的指导作
用。 
 
关键词：学位论文选题；层次分析法； 业务流程管理 
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Abstract 
With the rapid development of modern society, economy science and technology 
become more important part in our daily life. New model of the society requires talent 
higher value of the previous recommendation on student achievements and the overall 
quality students. Especially, the increasing emphasis on practical and innovative 
ability of students may link more chances and challenges. It changes the social 
concept of talent, corresponding and so on. The reform of higher education in our 
country should pay more attention to the overall quality of college training which 
reflects the graduation project and dissertation topics. Graduate dissertation 
management is one of the main university management which relates to the school 
department, division and students’ aspects. With the reforms of the education system, 
graduate work place leaves graduate dissertation management heavy and complex. It 
needs an Internet-based network management software, integrated online graduate 
dissertation to solve these problems. 
The main contents in this dissertation are described as follows: 
1. The short of current dissertation and the diversity of foreign and domestic 
education framework would be discussed. The object of study and their current 
situation of students will be analyzed.  
2. Then we use AHP to construct a scientific and reasonable evaluation index 
system. This system would combine students’ transcripts and abilities to have 
alternated topic of dissertation. 
3. Finally, according to different requirements of students and teachers, the 
overall program is designed to meet the first college graduates graduation 
requirements. It is always combining with students’ characteristics and efficiency of 
management. 
4. Lastly, the designed system is a scientific system to verify the correctness of 
the software reliability. The system can achieve accurately our demands and guide the 
works of university dissertation automation. 
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III 
 
The system of factory application shows that it has achieved the intended effects. 
It also enhances the convenience and scientific degree dissertation management which 
guides university construction in the further. 
 
Keywords: Dissertation Selection Management; AHP; Business Process Management 
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第一章 绪论 
1.1研究背景和意义 
当代科技、移动互联网的发展促进了社会对人才的需求，另外也加快了人才
观的改变。例如普通高校学位论文环节，现在越来越多的用人单位更加看重在学
位论文中反映出的学生的综合素质与科研潜力。社会也对人才提出了越来越多的
综合性要求，这些要求体现在人才培养上，就是关于学生素质、能力、技术的全
面教育，与传统应试教育有了极大的提升和进步。同样，也成为新的机遇和挑战
[1]。 
我国经济在最近几年受到较少外部冲击，保持着高速增长，虽然遭受了 2009
年国际金融危机的影响，但国内生产总值（GDP）在 2011 年的增长速度依旧保
持在 9.3%，在世界范围内已经实现了经济的领先回暖。而大学生就业方面，近
几年的需求却在不断下滑，而对毕业生的整体素质与水平要求越来越高。近几年
来，国家将继续致力于利用学位论文的督导，要将切实提高毕业生的综合素质深
入贯彻并落实到实处，实现经济的平稳又较快发展战略，持续对宏观调控进行加
强和提高，这些新的措施和新的战略同时将对学位论文的质量与管理方式提出了
新的需要和机会[2]。 
在过去的几年中，我国的关于教育系统信息化的研究设计和科研事业的发展
取得了一定的成果。截止 2014 年初，初步统计显示，信息化已经占常规教育的
65%，并保持年 7%左右的增幅。教育系统多个领域内，已经实现了较为完整的
数字化信息化处理，例如学籍管理，教评管理，选课系统等。但是，对学位论文
管理仍然处于初级和粗犷的阶段。论文管理还处在较为初级的水平，依靠学生自
主选题，选题具有随意性和随机性；还依靠邮件等系统与教师交互，缺乏统一过
程；并且论文的内容与进度无法得到保障，很大程度上依赖个人的自觉性。 
学位论文在当前教育体制下起到越来越重要的作用。学生不再是单纯的知识
的学习，在严进严出的教育现状下，学位论文作为一个学用结合的产物，势必越
来越受到重视。而近年来，学生数量呈现快速的增长，这对传统的学位论文管理
方式提出了挑战。完成实现好学位论文系统可以一方面有效规范学位论文监控管
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理工作并且能够有效推动内部资源整合；另一方面则能够通过将学位论文行业等
工作质量提高，来确保我国毕业生素质科学、有效以及可持续发展[3]。在此基础
上，随着科学发展观理论深入人心，发展绿色、可持续发展以及和谐发展已经成
为了社会的主要方向[1]。因此为了切实提高学位论文质量，进行一个学位论文选
题系统的设计与实现具有重大意义[4]。 
1.2国内外研究动态 
1.2.1 国外研究现状 
美国在学位论文信息化方面起步最早，其早期建设的教育科研服务网络系统
已经为国家服务多年，其网络的重要部分是学位论文数据库和随之配套的搜索引
擎。按照要求所有的学位论文需要在该系统中保存数字化副本，以供检索和下载，
此外，很多学校亦收录了该校历届学位论文的数字版本，在互联网上公开并供读
者检索。 
国外高校目前已经很好地实现了学位论文数字化和网络化要求，有专门团队
来完成技术支持，正在服务的高校学位系统主要有以下几个特点： 
1、先进性：实现网络化，一些著名院校形成了自己的学位论文管理联盟，
可互通信息，互相查询。 
2、方便性：无论身在何地，只要有网络，便可以实现论文提交与查询。 
3、灵活性：候选题库随时更新。 
最早的学位论文管理系统多采用 C/S 模式有着较为良好的性能优势，复杂的
结构决定了其维护成本较高。目前较为主流的是基于 B/S 模式的系统，利用
Apache 或 Tomcat 作为服务器，采用 Java 等技术进行开发。 
1.2.2 国内研究现状 
受国内宏观经济发展环境的影响，国内高校教务管理机构利用计算机软硬件
技术实现管理信息化的步伐较欧美发达国家要慢一些。从上世纪八十年代中期的
手工论文管理，发展到九十年代中期的毕业档案电子化，再到本世纪初实现管理
电子化，国内高校教务管理机构经历了一个快速发展和管理技术迅速更新的黄金
时期。随着我国经济实力的不断壮大，国内高校教务管理机构参与国际竞争的机
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会空前提高，科研能力、管理水平等均得到显著增强，与此相对应的是管其理信
息化水平的快速提升。 
随着国内高校信息化建设的发展，各大院校在学位论文的数字化方面已有十
余年经验。但在数字校园的建设中，论文的管理方面相比于其他的数字办公，数
字科研等建设滞后较多，论文的粗放式低效管理带来一些问题。在毕业生数量较
少的情况下，问题并不明显，但随着校园规模的扩大，学位论文管理体系方面呈
现了强劲的需求。但是因为一些我国学位论文选题管理不可能直接照搬国际先进
高等院校管理模式。另一方面，国内学位论文选题管理间的竞争较为激烈，但历
史和政治原因导致的自身资源禀赋和实力体量显然不十分对等。各种条件都决定
其不能“拿来主义”，必须要结合实际业务发展环境状况，建立一套适合自身需
求的高等院校学位论文选题管理系统。 
就现阶段国内学位论文选题管理来看，问题主要表现为：高等院校学位论文
项目审查、审批和答辩后管理环节，因存在大量依赖人力资源进行主观分析和判
断的环节，从而导致高等院校管理系统的上述运行环节中还普遍存在依赖手工或
半手工处理的情况；当前，学位论文选题管理高等院校管理系统还存在可视化与
人性化程度相对较差的问题，远程 VPN 等多途径接入模式利用程度相对较低等
问题；此外，还普遍存在系统辅助决策，以及智能判断方面的设计缺陷，不利于
高等院校管理工作信息化程度的深化与提高。 
1.2.3 发展趋势 
随着国内教育行业的快速发展和壮大，学位论文选题管理以提高毕业生服务
水平为导向的改革力度还将不断加强，同时学位论文选题管理还面临学生技能的
学习逐渐面向市场化发展趋势，如何保证学生技能符合市场需求，符合自身发展
特点，已然成为了众多学位论文选题管理普遍关注的问题。技能与自身能力相结
合，自能能力与市场需求相结合，客观上为学位论文选题管理高等院校管理工作
的信息化奠定了基础，未来学位论文选题管理高等院校管理系统的发展趋势大体
应该包括下列几方面内容： 
1、真正意义上实现全流程信息化管理。 
实现从业务发起，到论文项目审查、论文匹配、论文配套文档跟踪，论文评
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论记录等入手，全面提高全流程工作效率。 
2、拓展非定量、非定性因素的反映渠道。 
论文选题项目审查、审批，乃至整个高等院校业务操作流程，是一个因素繁、
环节杂、信息量大和非定量非定性因素多的复杂工作流程。因此，未来高等院校
论文管理信息系统的发展过程，势必会在非定量、非定性因素的反映渠道拓展上、
途径的创新上和手段的丰富上进行全方位的提升，通过最新可视化技术的运用，
相关功能模块的创设，逐步丰富高等院校业务参与人员对非定量及非定性因素的
充分揭示，以有效辅助高等院校论文等项目决策能力。 
3、辅助决策和智能决策功能的创新。 
现阶段国内高等院校论文管理环节的信息化对较低，主要受限于辅助决策信
息的缺失，以及智能决策功能的不足。因此，基于毕业生基本成绩信息、高等院
校信息管理信息等方面的信息整合与辅助决策支持就显得尤为重要。对优化工作
流程提供了充足的基本信息。 
因此，我们可以大胆的估计，以后的论文选题会有一些特点[5-8]： 
1、多视角能力：以多个视角来评估学生的能力素质和论文题目。通常一个
阶段的学习更需要综合项目或者目标来考察，才能全面的考量学习的知识、技能。 
2、流程化：以多个类似于工作流的模型来指导学位论文选题的建设，流程
化为标准化和现代化论文提供了方向和路线。 
3、实例化：以单个学生的学习作为基线，对差异部分进行记录和探讨，对
论文建设更多起到协同效果。 
4、多媒体化及智能化：更多的利用当前计算机的计算能力，用人工智能等
算法来进行大规模的数据研究，用数据挖掘的方法挖掘数据背后的关联，对学生
的兴趣爱好做为输入参考，提供更多更有力的辅助手段[9]。 
1.3本文主要研究内容 
根据不同的学校的具体要求的不同，本文设计并实现学位论文选题系统，系
统具有自动选题，学生信息管理，指导教师互动操作等功能，以实现对此工作的
高效管理。 
围绕系统的设计目的，本文给出对应的整体方案，具体包括： 
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